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UN LLENGUATGE 
PER A UNA ESCOLA VIVA 
per SEBASTIA ROIG 
L %s total de la paraula per a tots" me pareix un bon lema, amb un so genuinament democratic. 
NO perque tots siguin artistes, sinó perque ningú sigui esclau'. G. RODARI 
No tenc intenció de fer cap glossari al pensa- 
ment de Rodari que he triat per encapqalar aquest 
treball. Cadascú I'interpretara com vulgui; perb 
pens que és una síntesi meravellosa de la finalitat 
cap on s'ha d'encaminar I'ensenyament del llen- 
guatge. 
La funció comunicativa i expressiva del Ilen- 
guatge i la seva irnportincia cabdal dins l'elabora- 
ció del pensament, fan que tengui una presencia 
constant dins qualsevol activitat humana. Perb, si 
és gran la seva importincia no ho és manco el seu 
perill. Pensem només en les manipulacions i avassa- 
llaments que se fan mitjanqant el llenguatge. 
M'he fet aquestes consideracions per aplicar-les 
a I'ensenyanqa del llenguatge que se fa, gairebé a 
tot arreu, a 1'E. G. B. de les nostres illes. Qui: 
s'ensenya dins l'irea de llenguatge? , quina llengua 
i quan? , amb quina llengua? , a partir de quins 
textos? , i... quins són els resultats? 
I-Ii ha una constatació prou clara i gairebé gene- 
ral: els nins troben l'escola poc divertida, les mat& 
ries pesades i, a vegades, els educadors amb poca 
il.lusió i sovint amb moltes altres coses. Si un al-lot 
ha d'estudiar que la síl-laba consta de cabeza, cima 
y coda, si ha d'estudiar la sinalefa, la sinéresis, etc.; 
si li expliquen en Berceo i ha de llegir i comentar 
un fragment de "Cien años de  Soledad" i ha de 
completar amb "c" o "CC" un caramull de paraules 
que no sol utilitzar i moltes no sap que signifi- 
quen, quin al-licient pot tenir per a ell el Ilenguat- 
ge? , no el feim un "esclau" entre tots? El que és 
ben clar és que l'ensenyament (i per tant l'aprenen- 
tatge) de la llengua és, ni més ni manco, ensenyar 
(aprendre) a servir-se de la llengua. I l'exemple que 
hem vist sembla que no és el camí millor. 
No se tracta d'inventar una llengua nova. La 
llengua, tant la catalana com la castellana, és així, 
amb les seves estructures i les seves normes i amb 
la seva matkria. El que és qüestionable és el com, 
quan i de quina manera estructurar el seu aprenen- 
tatge. 
El professor Romera Castillo diu que no hi ha 
una metodologia que sigui la millor, sinó que sem- 
pre s'haurh de jutjar segons la naturalesa dels alum- 
nes, els objectius i els continguts de la matkria, la 
formació del docent, etc. Perb si que hi ha una 
12 skrie de característiques, agafades del "Juan de 
Mairena" de Machado, que tot professor de llen- 
guatge ha de tenir molt present: 
a) Que no hi hagi cap matis dogmitic ni tam- 
poc cap aspecte paternalista que és un dels 
perills més grans en que poden caure els do- 
cents. 
b) Que se venci "la tristesa solemne de les 
aules" ... "Procurau sobretot, deia en Joan de 
Mairena als seus alumnes, no matar la llengua 
viva, que és el gran perill de les aules". 
c) Que no se tramudi amb qüestions de disci- 
plina ni l'equilibri ni l'amenitat de la classe. 
"Perqu& no convé per cap estil enterbolir amb 
amenaces l'ambient benkvol defora del qual no 
hi ha manera d'aprendre res que ho pagui". 
d) Que I'ensenyan~a sigui "intuitiva", es a dir, 
que s'adapti el contengut dels programes a la 
personalitat de l'alumne, procurant sobretot 
que el nin no aprengui res deslligat de la vida 
quotidiana"2. 
Són moltes més les ensenyances pedagbgiques 
que es poden treure del professor Mairena, perb les 
esmentades són prou riques per deduir-ne conclu- 
sions. Podríem comenqar per veure quina és la 
llengua viva dels nostres alumnes? Generalment les 
lectures amb les quals han de treballar utilitzen un 
I llenguatge (i a voltes uns temes) molt allunyat i 
sovint desconegut pels al.lots. Hem caigut en la 
tentació de considerar com a literatura infantil un 
1 tipus de literatura que els majors hem feta per a 
ells, i poques vegades se dóna aquesta coincidkncia. 
Mairena parla de rebutjar la tristesa, parla d'ameni- 
tat i d'ambient benkvol; la vida de l'al-lot és aixb, 
diversió, joc, entreteniment. Per quk l'escola ha 
d'estar tan allunyada de la seva vida? 
No fa gaire temps va esser publicat el llibre 
d'en Jaume Albertí3 en el qual dóna a conkixer la 
seva experikncia escolar' a Deii. He de confessar 
que quan llegia el recull de textos lliures que 
presenta el llibre, ara esclafia en rialles, suara que- 
dava bocabadat sentint com un calfred per tot el 
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cos. Vaig quedar meravellat i logicament molt inte- 
ressat en aquesta experikncia. Per a mi tCt una 
partida de característiques fonamentals: 
1) Intenta fer I'escola agradable, entretenguda i 
divertida; llavors I'cscola, tot i essent una imposició 
perqu? l'escola 6s obligatoria, és perfectament assu- 
mible pel nin, perqut no 6s una cosa extranya dins 
el seu món, Cs una part més de la seva vida. 
2) L'nlumne apren a servir-se de la llengua. 
D'aquesta manera se dóna sentit a la teoria perquk 
és resultat d'una explicació de la prictica o és 
necessiria per aplicar-la. Així se 'pot  fer que l'ex- 
pressió oral, I'ortografia, la sintaxi, etc., cobrin 
sentit per a l'alumne, perqu? les necessita per 
entendre i per donar-se a entendre. 
3) S'utilitza com instrument una literatura, uns 
textos infantils amb tota certesa. Els mateixos 
alumnes són els autors; llavors temes i llenguatges 
són asseq~~ibles i interessants per als nins, perque 
no estan deslligats de  la seva vida quotidiana. 
4) Les lectures en públic, la revista, la corres- 
pondkncia escolar i d'altres aplicacions del text 
lliure que dóna Freinet o que cadascú pot trobar, 
fan n6ixer dins 1'al.lot un nou interés pel llenguat- 
ge i una necessitat d'enriquir-se amb temes, formes 
i vocabulari nous. 
5)  La utilització de  la biblioteca escolar és 
molt important, com ens senyala en Jaume Alber- 
t í ,  per a suscitar als alumnes, nous temes, noves 
formes estilístiques i nou vocabulari; perb és també 
important perquk aixo, a la llarga, pot crear un 
hibit de lectura que generalment no se dóna amb 
la freqiikncia desitjada. 
Podria afegir més trets positius, pero pens que  
basten els esmentats per a justificar I'interés 
d'aquesta experikncia. Ara bé, la meva curiositat no  
va acabar en el llibre. Amb tota certesa I'experikncia 
d'en Jaume Albertí queda prou justificada pels 
seus resultats. La imaginació, la gricia, la diversitat 
de temes i de  formes, i la qualitat literaria del 
recull de textos publicat són una garantia irrefu- 
table de  la validesa d'una metodologia. Pero diuen 
els pagesos que "una flor no fa estiu", i per a 
qualsevol interessat en aquest tipus d'ensenyament 
6s important conkixer quk n'ha quedat dins els 
alumnes d'aquesta experikncia didictica? , varen 
esser uns literats de  temporada? , han seguit escri- 
vint? , com s'han trobat quan a Soller s'han hagut 
d'integrar dins un sistema diferent? , quk pensen 
ells mateixos de  la seva experikncia a Deii? , i cbm 
els veu i jutja, a nivell de llenguatge, el professor 
de  Sóller? Vet-aquí els resultats d'unes enquestes 
que els hem fet: 
(Els alumnes enquestats són 12, nins i nines 
des dels 12 fins als 17 anys. S'ha de dir que a 
vegades contesten més d'una cosa i per aixo el 
nombre de vots no sempre suma 12). 
I .a-Heu anyorat I'escola d e  Deia? Tots  12 respo- 
nen que si. 
2.a-Per quins motius? Pel sistema d'escola 9. Per 
altres motius (menjar, transport) 3. 
3.a-Quina urea o assignatura t'agradava més? 
Plastica 6 i Llenguatge 4,  són les més vota- 
des. 
4.a- Amb quina frequincia escrivies textos lliu- 
res? Setmanalment 6. Cada dia 1. A m b  
molta freqüencia 3. No contesten 2. 
5 .a-Quines dificultats trobaves a I'hora d'escriu- 
re? Cap 7. Ortografia 4. Cercar tema 1. 
6.a-Quina forma literaria tbgradava més ,utilit- 
zar? Poesia 4. Descripcions 3. Contes 3. Di- 
verses 2. 
7.a-Tematica preferida? Fantasies 4. Absurds 2. 
Paissatges 2. Humorístics I .  Diversos 3. 
8 .a-Qui t 'agradava més, crear, corregir o con fec- 
cionar la revista? Crear 4. Corregir 2. Fer la 
revista 8. 
9.a-Quin sistema d 'aprenentatge del  llenguatge 
t'ha agradat més, el d e  Deia o e l  d e  Sóller? 
El de  Deia 12. 
1O.a-Per quins motius? Més agradable 5 .  Perquk 
ens estimulava més 3. Perquk treballivern en 
grup 3. Perquk teníem més llibertat 3. 
1 1  .a-Quin dels dos sistemes t'ha suposat més fei- 
na? El de  Deii  2. El de  Sóller 8. Igual 2. 13 
12.21-Qtrin creus que /?a estat més profitds per a 
t u  El de Deii 6 .  El de  Sóller 6. 
13."-Has seguit escrivint pel teu compte:' Si  6 .  
NO 6 . .  
I4."Quan passares do Deid a Sciller, te  tr0barc.s 
endarrerit respecte dels altres alumnes? No 
9.  S i  2. Nul.les I .  
1 5.LLlegeixe.s molt? Molt 9 .  Poc 1. Gens 2. 
Fins aquí  les respostes dels alumnes. Cadascú 
en pot treure les seves conclusions. Nomds vull 
afegir una informació perquk pens que pot tenir 
molt d'interes: A la pregunta n.0 12 hi ha 6 
alumnes que consideren mds profitós el sistema de 
Sóller i 6 el de Deii ;  i se dóna la casualitat que els 
que troben més profitós el sistema de Sóller són, 
precisament, els que a la pregunta següent respo- 
nen que no  han continuat escrivint pel seu compte, 
una vegada haver deixat I'escola de Deii. Pens que 
no hi ha elements suficients per deduir-ne res en 
clar, pero aquesta coincidkncia no deixa d'esser 
intrigant. 
Ara be, l'opinió dels alumnes 6s molt vilida, 
perb ells són de Deii i, no  dic que sigui aquest el 
cas, "ca seva estira". Llavors l'opinió del mestre de 
llenguatge de  I'escola del Puig de Sóller si  ser$ 
prou vilida i ens permetri,  pot ser, unes conclu- 
sions més clares 
I ."-Conei,u c.1 sistema del tcJxt lliure que s'utilitza 
a Deici.7 Sí. 
2."-Vost6 l'utilitza? Per quc;? No. Perquir no  puc 
utilitzar-10. 
3.a-Te alumnes qzio venen de 1'e.scola de Deia? 
Quants? Sí ,  20. 
4 . L D i n s  12rea de llenguatge, a nivell te6ric i pruc- 
tic i en relacid als ultres alumnes, quina 6s la 
preparacici dels que venen de 1'e.scola de Deia? 
. . 
Sueperior en linees generals. 
5."--A la vista de  la preparacid que duen aquests 
alumncs, com valora l'experitncia practicada a 
Deia? Molt positiva. 
6.a-Quin,s creu que són els avantatges (si ds que en 
t é )  i quins els inconvenients (si b que en td)  
d 'aquest sistc.ma pedaghgic ? Els nins aprenen 
mks. Aprenen a escriure sense cap falta, no 
perquit se saben les regles, sinó perqui. sempre 
estan en contacte amb el llenguatge i han aprirs 
a utilitzar-lo d'una manera natural. Tenen una 
gran facilitat d'expressió, molt de vocabulari i 
molta d'imaginació. Com inconvcnient veig 
que no estan acostumats a seguir un honr i ,  
estaven acostumats a tenir mks llibertat en  
aquest sentit. 
Aquí  teniu els resultats d'una experikncia di- 
dictica feta a un  lloc determinat i amb unes condi- 
cions tambd determinades. Es vilida aquesta expe- 
riitncia dins un altre lloc i amb unes altres condi- 
cions? Es tracta so ls~ment  d'investigar-ho i d'expe- 
rimentar-ho. L'escola ha d'esser investigació per 
anar adaptant amb les modificacions pertinents i 
amb la coordinació (meravellosa paraula) i planifi- 
cació necessiries les metodologies que consideram 
vilides i posit ives. 
Record que un professor de llatí, francks, diu:, 
"Hi ha nn espitcie de malefici damunt el llatí que  
empapa tot quant d'ell ve d'avorriment i de  mort. 
L'alegria cieixn d'esser-ho quan hn passat per 
GAUDIUM; quan s'ha tradui't CAEDES la mort ha 
deixat d'esser dramitica i odiosa; i la rosa se mar- 
ceix a mesura que se va declinant ROSAv4. 
Pens que el món del llenguatge 6s molt atraient 
i té clins la vida humana una import;~ncia niassn 
gran perquk ens exposem a que es descoloresqui i 
a que cls alumnes I'avorresquin o el mcnysprei'n 
així com el van aprenent. 
Han realitzat les enquestes les alumnes d e  1 ." d e  Cikncies: 
CATARINA M.%LNER GUAL 
CATARINA M." COLOM SOCIAS 
MARIA DEL CARME GARCIA 1:I:RNANDEZ 
AINA MARIA MORA VAQUER 
MAROUZI,:AU, J. lrltroductior~ or, larin. I:.dit, Les Relles Let- 
tres. I'aris. 
